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Complimentary Closeの
用法について
中間敬犬
はじめに
(1) 
拙稿の「英語商業通信文の ComplimentaryCloseに関する一考察」にお
いて Yoursfaithfullyとか Yoursvery trulyあるいは Verytruly yours 
等の結辞 (ComplimentaryClose)における yoursの本質とは何か， Very
truly yoursにおいて副詞の verytrulyを yoursの前に置くということ
にはどういう意味があるのか，また Sincerelyyoursの yoursが省略され
た単なる Sincerelyという結辞の効用は何なのか，という結辞の基本的なこ
とについて考察を行った。
本稿ではこれらの結辞に関する基本的な考察に基づいて， yoursにfaith-
fully, truly, sincerely, cordially, respectfullyの副詞が付いた結辞の
それぞれの実際の用法について考察し，われわれが英語の商業通信文を作成
する場合の新しい用法の指針を求めたい。
最初に， yoursに faithfully,truly, sincerely, cordially, respectfully 
という副詞が付いた結辞のそれぞれが英国と米国では用法の点でどのように
考えられているかを知るために，イギリスとアメリカの英語商業通信文の教
本やビジネス・コミュニケーションに関する専門書の結辞に関する記述を基
(2) 
礎に既述の拙稿で作成した表を挙げ，同表に基づいて考察を進めることにし
たい。
(1) 「関西大学商学論集」第26巻第4号（昭和56年10月） pp.21-46。
(2) 以下，本文並びに注における拙稿とは注(1)の小論を指す。
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I Yours faithfully 
表ー1（イギリス）から明白なように，同表に挙げた13冊の著者の全員が
(3) 
礼辞 (Salutation)を ‘‘DearSir,"あるいは ‘‘DearSirs, "にした場合の適
当な結辞として Yoursfaithfullyを挙げている。表ー2 （アメリカ）では
全部の著者がイギリスの Yoursfaithfully に相当する適当な結辞として
Yours very trulyと Verytruly yoursを挙げており， faithfullyの付い
た結辞もその一つに挙げている著者は3人しかいない。
このことから，現代の通信文においてはイギリスでは礼辞を DearSir, 
(3) "Dear Sirs,’'は拙稿（注(1)参照）の注(2)で詳述したように， 通信文が会社や
団体にあてられている場合（主として英国系）に用いられるが， 単数の “Dear
Sir,"（または米国系の場合の “DearSir:”) は礼辞の上方に位置する inside
address（受信者名，住所）の受信者名が人名ではなく， 会社， 団体などに所属
する個人の肩書になっている場合に用いられることが多い。 Fry(1967,pp. 43-
60)から “DearSir,"の場合の受信者名の例を挙げると TheContracts Man-
ager, The Secretary, The Sales Manager, The Manager, The Chief Buyer, 
Th_e Buyer, The Office Manager, The Export Manager等がある。また，
イギリスでは insideaddressに人名が受信者名として挙げられていても受信者
に面識がない場合には礼辞をアメリカのように DearMr—，としないで Dear
Sir,とする場合 (Fry,1967, p.192)がある。面識のない人に DearMr—. 
とするのはなれなれしくぶしつけであるという意識が働くのであろう (Eliot,
1979, pp. 122-123)。しかし，保守的なイギリスでも個人あての通信文ではたと
えお互いに面識がない場合でも DearMrー一， という形式ばらない礼辞を使う
のが硯代の傾向になってきていると言えよう。 その場合の結辞は Yoursfaith-
fully'とYourssincerelyがある。 さらに， 主として英国に見られる inside
addressにおいて J.Smith, Esq. (Fry, 1967, p. 316)のように・Esq.（あるい
はEsq)を使う場合も， Esq (= Es(luire) という語のもつ本質から考えて礼辞
は当然 DearSir,にするのがふつうであると考えられるが，堅苦しくない礼辞
を使う現代の傾向に合わせてか， DearMtー ー，とする場合 (Kingand Cree, 
1979, p.152)もある。この場合の結辞も YoursfaithfullyとYourssincerely 
が考えられよう。しかし， Esqという語は現代の新しい言語感覚に合わなくなっ
てきているのでその使用頻度は低くなってきているし，使われる場合も堅苦しい
形式を重んじる officialletterあるいはそれに準じるものに限られるであろう。
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あるいは DearSirs, とした場合の最も適当な結辞は Yoursfaithfullyで
あると一般に考えられていると言えよう。
では， Yoursfaithfullyを強調した形の Faithfullyyoursは実際には
使われるのか。表ー1（イギリス）に挙げられているどの著者もFaithfully
yoursを適当な結辞とはしていない。また，同じ表に挙げられている13冊の
(4) 
中で最も多くの模範通信文を紹介している 3冊を調べてみたが， Faithfully 
yoursを結辞としてい・る文例は一通もなかった。
Faithfully yoursに関しては同表には挙げていないもっと古い著書でも
(5) 
同じであろうか。 Stephenson(1937) は最も一般的な結辞は Your~ truly, 
Yours faithfully, Faithfully yours, Yours obediently, Yours respect-
fullyであるとし，その中に Faithfullyyoursを入れてはいるものの，同
書に挙げられている190通の通信文例の内 Yoursfaithfullyを使っている
のが156通もあるのに対して， Faithfullyyoursはほとんど問題にならない
ただの 3通にしか使われていない。
これらの事実から，アメリカでは Yoursvery trulyとともにそれを強
めた Verytruly yoursも好んで使われる (JI参照）のに対し，イギリスで
は昔も今も Yoursfaithfullyというふつうの形が好まれ，それを強くした
Faithfully yoursの使用はふつうは好まれないと言えよう。
では，なぜ Faithfullyyoursは好まれないのか。 Yoursfaithfullyを
Faithfully yoursにする，すなわち，副詞の faithfullyをふつうの位置か
ら yoursの前にだして強めるということは， 結局， 感情を表に強くだすと
いうことであり，そのことはイギリス人の保守的な国民性には合わないので
(4) Fry (1967), Gartside (197 4), King and Cree (1979)でそれぞれ礼辞と結
辞のある通信文例が302通， 536通， 101通紹介されているが,faithfully yoursの
結辞が付いている文例は一通もない。ただし，アメリカとイギリスの文例を紹介
している Eckersleyand Kaufmann (1954)；にはイギ，リス文例の中にはない
が，アメリカ文例の内1通に Faithfullyyours・ (p.170)が使われている。
(5) James Stephenson, Pri加 iplesand Practice of Commercial Correspondence 
(London : Sir Isaac Pitman, 1937) p. 6. 
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好まれないと考えられる。
先に述べたように，現代のアメリカの通信文では礼辞を “DearSir:"や
"Gentlemen:” にした場合の最も適当な結辞はふつぅ Yoursvery trulyか
Very truly yoursであるが， 昔は faithfullyの付いた結辞も使われてい
(6) 
たようである。 Buck(1936)はふつうよく使われる結辞は Yoursvery 
truly, Very truly yours, Respectfully yours, ・Faithfully yours, Ear-
nestly yours, Cordially yoursであるとし，その中に Faithfullyyours 
を入れている。さらに， Earnestlyyoursと Faithfullyyoursは無難であ
り，たいへん有効に使われてきている， と付言している。 同書には faith-
fullyの付いた結辞のある通信文が19例挙げられているが，すべてFaithfully
yoursで， Yoursfaithfullyは一例もない。拙稿のI「Yoursと共に使わ
れる副詞の位置」で考察しているように，アメリカでは副詞が yoursの前
に置かれた形のほうが好まれるということであろう。同じことが上に挙げら
れていた Respectfullyyoursについても言えよう。
l Yours very truly 
前章で考察したように，イギリスでは礼辞の “DearSir,”や“DearSirs," 
と共に使われる最もふつうの結辞は Yoursfaithfullyであるが， アメリ
カでは表ー2から分かるように，結辞をイギリスの ‘‘DearSir,” や ‘‘Dear
Sirs,"に相当する “DearSir:"や “Gentlemen:” にした場合の最もふつう
'(7) 
の結辞は Yoursvery trulyか，それを強めた Verytruly yonrsである。
(6) Charles Edgar Buck, The Business Letter-Writer's Ma叩 al(New York: 
Doubleday, Doran, 1936) p. 42-43, 
(7) William and Mary Morris, Harper Dictionary of Contemporary Usage 
(New York :Harper & Row, 1975)の verytruly yours/yours truly/ 
yours very trulyの項 (p.623)に「蒻書の中には verytruly yours以外は
文法的に間違いであると教えられたと報告している者がいるが，そのような教え
にはなんらの根撼もない。」という興味ある記述がある。母国語というものは何
語であっても客観的に眺めて科学的に考えるということを往々にして困難にする
ことがあるので，そのようなことが起こると考えられよう。
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では， Yoursvery trulyとVerytruly yoursとではどちらのほうがよ
り多く使われるのか。 Janisand Dressner (1972, p. 32)は最もひんばんに
使われる結辞は Verytruly yoursであるが， Yoursvery trulyも時々使
われるとしている。 また TheKey to English, Letter Writing (1966, 
p,12)は，アメリカでは副詞を yoursの前に置くほうを好み，イギリスでは
その反対であるとしている。これらの記述が示しているように，アメリカでは
Yours very trulyよりもそれを強くした Verytruly yoursのほうが好まれ
ると考えられよう。では，なぜ後者のほうが好まれるのか。副詞の verytruly 
を yoursの前にだして強めるということは， verytrulyで表される感情を
強くだすということであり，そのようにして感情を強くだすことをアメリカ
人は好むからであると考えられる。
では，同じように会社や団体にあてられた通信文なのに，イギリスではな
ぜ faithfullyの付いた結辞が好まれ，アメリカではなぜ trulyの付いた結
辞が好まれるのだろうか。
その理由を知るために，イギリスでは Yoursvery trulyがどのように
考えられているかを調べることにしよう。表ー1（イギリス）に挙げられて
いる1954年から1980年までに出版された書の内， trulyの付いた結辞につい
て述べているのは少数である一ということは，イギリスではこの結辞がほと
んど使われていないということを裏書していると考えられようーが，それら
の記述について考えてみよう。
Thomson (1980, p. 24)は最もふつうに使われる三つの結辞は Yours
faithfully, Yours・ sincerely, Yours trulyであるとし，さらに，礼辞を
Dear Mr Smithのようにした場合の結辞は Yourssincerelyあるいは
Yours trulyにすべきであると述べている。 Pinkand Thomas (1963, p. 
297)は Yoursvery trulyは形式ばる必要がない場合に適当で，礼辞を
"Dear Mr—―”とした場合にびったりするとし，さらに Yours sincerely 
は Yoursvery trulyよりも少しくだけているが，同結辞の場合と同じよ
うに “DearMr――”で始める個人あての通信文に用いるべきであるとして
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いる。 Mavor(1971, p. 56)は Yourstrulyあるいは Yoursvery truly 
は関係があまり個人的でない場合に Your~ since;elyの代わりに時々用い
られるとしている。 Parsonsand Hughes (1975, p. 150)は Yoursfaith-
fullyが最もふつうの結辞であるが， 通信文の発信人と受取人の間にいくら
かの親密さがある場合，また，親しさを表したい場合には Yourstrulyか
Yours very trulyを用いることができるとしている。
これらの記述から，イギリスでは礼辞を ‘‘DearSir,’'や “DearSirs, " 
にした場合は結辞をふつぅ Yoursfaithfullyとし，礼辞を‘‘DearMr—,” 
のように個人の名前に直接あてている場合は親しみを表すためにふつう
Yours'sincerelyとするか，個人の名前に直接あててはいるがそれほど親し
みを感じない場合は Yoursvery trulyあるいは Yourstrulyとすると考え
られているということが分かる。すなわ私結辞の YourstrulyゃYours
very trulyのtrulyという語は， Yours faithfullyの faithfullyと比べ
た場合，堅い感じのする faithfullyに近い語というよりは Yourssincerely 
の sincerelyに近い語でそれとほとんど同じぐらいに親しみを表す日常語で
あると感じられているということであろう。故に， イギリスでは，通信文を
会社や団体にあてて礼辞を ‘‘DearSirs,"としている場合に結辞を trulyの
付いた Yoursvery truly（や Yourstruly)にすることはなれなれしい感
じを与えると考えられるので，それらが避けられ，もっと堅い感じの語であ
る faithfullyの付いた結辞である Yoursfaithfullyのほうが好まれると
いうことであろう。これに対して，アメリカでは，同じような状況の下で
は， Yoursfaithfullyではなく Yoursvery trulyか Verytruly yours 
が好まれる。その理由とは，アメリカ人はその国民性からやや堅苦しい感じ
を与える faithfullyの付いた Yoursfaithfullyという結辞を避けて，より
親しみを与える trulyの付いた結辞である Yoursvery trulyのほうを好
むということであろう。 • 
Faithfullyのほうが trulyよりも堅い感じを与える言葉であるというこ
とはそれぞれの語の語根である faithfulと trueという語を考えた場合に
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も明らかである。副詞の faithfullyと trulyはそれぞれ形容詞の faithful
と trueに副詞を形成する接尾語ーlyが付いてできあがっている。形容詞
の faithfulとは，名詞 faithに形容詞を造る接尾語ーfulが付いてできあ
がっており，文字通り fullof faithの意味である。このように，語形成の
点から見ると， faithfulは名詞に接尾辞ーfulが付いた派生語の形容詞であ
るのに対して， trueのほうは単ー語の形容詞であり， faithfulのように他
の品詞からの派生語の形容詞ではない。この事実からも， faithfulのほうが
true よりも堅い感じを与える語であると言えよう。換言すると， trueのほ
(8) 
うが faithfulょりも，より・日常語であるということである。故に， trulyの
(8)ではこれらの単語は頻度の点ではどうなっているのだろうか。総数2,500万語
にわたる印刷物を基礎にして，使われている単語の使用頻度数を調ぺて表にした
Edward L. Thorndike a:nd ~rving Lorge, The Teacher's Word Book of 
30,000 Words (New York: Columbia Univ., 1944)によると trueは AA
にランクされる語，すなわち100万語につき100回あるいはそれ以上硯れる語であ
り，故に最も頻出する最初の500語の表に入っているのに対し， faithfulは48に
ランクされる語，すなわち100万語につき少なくとも48回現れる語である（同表で
は1が100万語につき少なくとも 1回現れる語． 2が100万語につき少なくとも 2
回硯れる語，以下同じように3から49まで．さらにAが100万語につき少なくと
も50回． AAが100万語につき 100回あるいはそれ以上現れる語）としている。
A辺切glish-French-German-Spa面shWord Frequency Dictionary compiled 
by Helen S. Eaton (New York: Dover Publications, 1940)によると trueは
la（最初の500語に入る語）． faithfulは2a(1,001語～1,500語に入る語）の語と
している。なお，同辞典の英語の部分は EdwardL. Thorndike, Teacher's 
Word Book of 20,000 Words (New York: Columoia Univ., 1932)に基づ
いて作成されている。
総数1,014,232語を基に作成された HenryKucera and W. Nelson Francis, 
Computational Analysis of Pres訊t-DayAmerican邸 glish(Providence, 
R. I. : Brown Univ., 1967)によると， tr血は50,406語中403位にランクされる
高頻出の語であるのに対し， faithfulは7,124位にランクされる語になっている。
これらの頗度表に示されている数字からも true.のほうが fai.thfulょりもよ
り日常語であることが明白である。
また，拙稿の注(2)で詳述しているように．イギリスで19世紀に会社あての通信
文の礼辞として盛んに用いられた Gentlemenがアメリカでは今でも会社あての
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ほうが faithfullyよりも， より日常語であり， 同じような場面でアメリカ
人はより日常語的な trulyの付いた結辞を好むのに対して，イギリス人はよ
り堅い感じのする faithfullyの付いた結辞を好むということであると考え
られる。
では，これらの語は意味の上からはどのように遣うのか。副詞 trulyと
faithfullyの遮いを英和辞典や英英辞典の定義に求めると次のようになる。
(1) trulyー 5a（古）忠実に，誠実に (faithfully)b心から (sincerely)
Yours truly ; faithfullyー 忠実に，誠実に Yoursfaithfully ;（研究社新
英和大辞典第5版）。（2)truly-7心から，誠実に（sincerely); faithfully— 
adv.としているだけで訳語は与えていない； （小学館ランダムハウス英和大
辞典）。（3)truly-3忠実〔誠実）に，心から； faithfully一忠実に，誠実
に；正確に，きちんと； （小学館英和中辞典）。（4)truly-la archaic: with 
constancy : faithfully b : sincerely—often used as a complimentary 
close after yours. faithfully-in a faithful manner a: dutifully. loy-
ally b: accurately. (Webster's Third). (5) truly-7. sincerely: yours 
truly. 8. Archaic. faithfully ; loyally. faithfully—adv. としているだ
けで定義はしていない。 (TheRandom House Dict. ・ of the English 
Language). (6) truly-5.Genuinely, really, actually, in fact; in reality; 
sincerely, unfeignedly. b. 省唇 c.省略 d.In phr. yours truly, the 
most formal of the phrases used in subscribing a letter ; h血cehu-
morously ='myself'. faithfullyー 2.a. With fidelity or firm allegiance; 
loyally, truly. Your.s faithfully: one of the customary modes of 
subscribing a leter. b. With strict adherence to duty, conscientiously. 
C. sincerely, truthfully. • (OED) 
通信文の礼辞として用いられているということと，アメリカでは，今日イギリス
では堅苦しいと感じられるからふつう使われないと考えられる Gentlemenとい
う礼辞が Yoursfaithfulyに比べるとより口語的な Verytruly yoursという
結辞と共に使われているということは興味のあることである。
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これらの記述から， trulyとfaithfullyは意味の上でもよく似ていること
が分かる。特に，（3）の両語に対する訳語にはどちらにも「忠実に」「誠実に」
が挙げられており，両語の区別を難かしくしている。同じような場面，すな
わち，通信文の礼辞を ‘‘Gentlemen:''（アメリカ）， ‘‘Dear Sirs,"（イギリ
ス）にした場合に，アメリカでは trulyが， イギリスでは faithfullyが結
辞として使われるのであるから，それらの意味にはどちらにも似通ったとこ
ろがあるのも首肯できる。しかし，これらの副詞の形容詞である trueと
faithfulの意味は本質的には異なるのであるから， 副詞の trulyとfaith-
fullyの意味も異なってしかるべきである。
既に述べたように，イギリスでは会社にあてた通信文のふつうの結辞は
faithfullyの入ったものであり，アメリカのように trulyの入ったものでは
ない。その理由とは trulyは sincerelyと同じぐらいに親しみを表す語な
ので，会社にあてた事務的な内容の通信文には合わないと考えられるからで
あろう。このことは上記の(1)~(6)に挙げられている trulyとは sincerely
（心から）のことであるという定義と符号する。結論として， trulyとは
sincerelyそのものではないが，意味の上でそれにほとんど近い語で「心か
ら」を意味し，それに対し faithfullyとは上記の定義から loyallyのこと，
すなわち，「誠実に」の意であると言えよう。
][Yours truly 
既に考察したように， trulyの付いた結辞は同語の持つより口語的(faith-
fullyと比べた場合に）な本質のためにイギリスよりもアメリカでよく使
われる。しかし，その場合も現代の通信文では単なる Yourstrulyではな
<, trulyをさらに veryで強めたverytrulyがyoursの後か前に置かれた
Yours very trulyあるは Verytruly yoursとして使われることが多い。
そして， veryの付かない単なる Yourstrulyが結辞として使われることは
アメリカでも硯代の通信文では少なくなっているようだ。このことは表ー2
（アメリカ）の Yourstruly に関するいくつかの注記からも明らかである。•
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その理由として， Aurnerand Wolf (1967, p. 624)は Yourstrulyは響
きが唐突なので現代の通信文ではあまり使われないとし， Stewart,Lanham 
and Zimmer (1968, p. 59)は自著の結辞の表の中に Yourstrulyが含ま
れていないことに注意を促し，同結辞はなお多くの人に使われてはいるが，
経験ある通信文担当者には唐突であると考えられているとしている。 Janis
(9) 
and Dressner (~972, p. 32)は Yourstrulyと Trulyyoursの使用はま
れになっているとし， Janis(1978,'p. 85)はYourstrulyとTrulyyours 
は Yoursvery trulyゃ Verytruly yoursより少々冷た＜，もはやめっ
たに使われないとしている。また， Murphyand Peck (1972, p. 138)は，
sincerelyと cordiallyの場合は yoursとveryを省いた形のほうが好まれ
るが， trulyの場合は多くの人が yoursと veryの両語を入れた形のほう
を好むとし， その理由として， veryの入っていない Yourstrulyはこの
表現についてのジョークのためにきらわれるようになってきているからであ
ると述べている。この表現，すなわち， Yourstrulyについてのジョークと
は何か。
(10) 
OEDはyoursは通信文の結辞に使われ副詞句あるいは faithfully,sin-
cerely, trulyのような副詞にしばしば修飾されるとし，さらにその用法から
yours truly等がおどけた調子で 1ゃ meゃ myselfの代りに使われると
している。
(11) 
Webster's Thirdもyourstrulyを I,ME, MYSELFと定義し，その
用例として Ican take care of yours trulyとifit suits you, it's al 
(9) Janis and Dressnerは同書の前身ともいうべき J.Harold Janis, Edward 
J. Kilduff and Howard R. Dressner, B匹i加 sEnglish a叫 Ha叫bookof 
Grmmar a叫 Usage・ (Nev: York: Barnes & Noble, 1956) p. 15でも同じこと
を述べている。
(10) The Oxford English Dictionary. 10 vols. (London: Oxford Univ. Press, 
1884ー 1928)(OED). 
(1) Webster's Third New International Dictionary of the English Language. 
(Springfield, Mass.: Merriam, 1966) (Webster's Third). 
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right with yours trulyを挙げいる。これらの例文は本来であれば Ican 
take care of myself. if it suits you, it's al right with me.のように
なり myselfゃ meが使われるところであるが，その代りに yourstruly 
がユーモラスな調子で使われている。
結辞の Yourstrulyは本来 Iremain(am)に続き Iremain yours truly 
となり， 「私は心からあなたのもの（あなたのしもべ） としてとどまる」と
理解されるべきものである。すなわち，この文の yourstrulyの yoursと
は自分 (I)のことであり， それが副詞の trulyと共に硯代の通信文では
I remain(am)なしで独立した結辞として使われるようになった。その自分
のことを指す yourstrulyがエッセーや対話の中などで Iなどの代りにお
どけた調子で使われるようになったと考えられよう。次にそれらの実際の用
例を挙げることにしよう。
b-1. AND I do answer al of them either directly or in the column, 
even if the person has sent in a non-automotive question. However, 
until The Mainichi would spring for another column written by yours 
truly under a title such as: "Cry On My Shoulder" I think I'd best 
keep to my current field. 
-Mainichi Daily News, January 5, 1975 
b-2. In 1966 Palniore was.SO years old and she was a changed lady: 
an attractive, modern girl ・ because of Oxford Hall and Cobb Hall. 
Yours truly was also changed: a married man with two children ; an 
ordained minister; and a missionary of five years'trainiJlg and ex-
perience, half of the five spent at Palmore. 
-A Special Edition of THE PALMORE MESSENGER, 1976, p. 46 
b-3. I personally tremendously enjoyed our arguments. The school 
of Lit. Hum. is, as you know, trinitarian in form, its pillars being 
in this case yours truly, as the Greek and Latin language hand, 
MacMurraghue, whom you didn't meet, as the philosopher, and now 
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yourself as the ancient history merchant. 
-Iris Murdoch, An Accidental Man, p. 80 
b-4. "A lot of people like raw oysters, but not yours truly." 
b-5. Wife: Who left this mess in the kitchen? 
(12) 
Husband: Yours truly. 
Yours trulyは上に挙げた用例が示すように， また研究社新英和大辞典
（第5版）のyourstrulyの項の(2)に（（口語・戯言））という用法指示がある
ように Iゃ meの代りに colloquialの levelで humorousあるいは
(13) 
facetiousな調子で使われる。これらの用例に見られるように， Murphyand 
Peck (1972, p. J38)の言う Yourstrulyは Iゃmeの代りに戯言的に使
われることがあるからということ， Aurnerand Wolf (1967, p. 624)の言
う単なる Yourstrulyは唐突に響くからということ， Janis(1978, p. 85) 
の言う Yourstrulyは他の trulyの結辞に比べると少々冷たいからという
こと等のいくつかの理由が錯綜して，単なる Yourstrulyが結辞としては好
まれなくなってきていると考えられよう。しかし，根本的には，アメリカ人
は， officiallettersの結辞に使われる respectfullyのような堅い感じの語
の場合は別であるが， sincerely に近いぐらいの日常語であると考えられる
(12) b-4.とb-5.の用例はアメリカ人の元大阪樟蔭女子大学講師 WilliamE. Shoe-
maker氏が実際にありうる発話の一例として作ったものである。ここに感謝の
意を表したい。
(13) Riebelは‘‘Kindlysign and return these contracts to yours truly at your 
earliest convenience. "の用例を挙げ，昔は自分のことを ‘yourstruly"とよ
くしたのであるがもうこの表現は廃れた，と述べている。 しかし， yourstruly 
をこのようにやや formalな文脈の中で用いることはたとえ自分を卑下して me
や USの代りにという気持ちの表れであるにしてもあまり好ましいこととは考え
られない。なお， 同氏は本用例を “Pleasesign and return (to me) these 
contracts as soon as you can. "あるいは “Wmyou please sign and return 
these contracts as soon as posible?”に書き換えるように勧めている。一John
P. Riebel, How to Write Successful Business Letters (New York: Arco 
Publishing, 1971) p. 269. 
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trulyのような語の場合には veryを付して verytrulyとして相手に強く
親しみの感情を表すほうを好むということがあるのではなかろうか。
IV Yours sincerely 
礼辞を“DearSir,”ではなく相手の名前（姓）を挙げて“DearMr. Doe, " 
のようにした場合に最もよく使われる結辞は英米共に基本的には yoursに
副詞の sincerelyが付いたものであると考えられるが，その場合も英米の慣
行にはそれぞれ少しづつ遣いが見られる。
表ー1（イギリス）に見られるように，イギリスでは商業通信文において
礼辞を ‘‘DearMr. Doe, "にした場合の最も適当な結辞は Yourssincerely 
であると考えられ，同結辞の変形である Sincerelyyours, Yours very 
sincerely, Very sincerely yoursはほとんど問題にされていない。これに
対し，アメリカの商業通信文では礼辞を “DearMr. Doe :"にした場合にそ
の結辞は Yourssincerelyも使われないことはないが，副詞の sincerely
を yoursの前に出して強めた形の Sincerelyyoursが Yourssincerely 
以上に好まれ， さらに Sincerelyyoursに副詞の veryを付した Very
sincerely yoursがその原形である Yoursvery sincerely以上に好まれて
いることが表ー2（アメリカ）から明らかである。
上記の表ー1と表ー2を通しての考察から，イギリス人は Weare yours 
sincerelyを起源とする Yourssincerelyという本来の結辞ーすなわち，
Sincerely yours, Yours very sincerely, Very sincerely yoursという
結辞の基本となるものーにあくまでも固執していると言っても過言ではなか
ろう。そこに9イギリス人の新しいものに対する保守性を見ることができよ
ぅ。基本的には， イギリス人は Yourssincerelyという基本的な結辞ーそ
れはアメリカ人の目から見ると形式的で乎凡で堅苦しいと感じられるであろ
うーを新しい他の結辞に換えるということをその国民性から好まないという
ことがあると考えられよう。次に， Yourssincerelyを Sincerelyyours 
のようにして強く親しみの感情を表すことは控え目な表現のほうを好む国民
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性に合わないからであると考えられよう。 Yourssincerelyを強くしたSin-
cerely yoursが一般に好まれないのであるから， Yoursvery sincerelyも
ふつう好まれないし，それをさらに強くした Verysincerely yoursはなお
いっそう好まれないということになろう。 副詞を yoursの前に置いた形が
ふつう好まれないのは，拙稿のIでも述べたように， sincerelyの場合だけ
に限らず， faithfullyゃ respectfullyの場合にも・見られる。
アメリカではイギリスとは反対の硯象が見られる。イギリスでは Yours・
sincerelyを基本とし，その基本の結辞から一歩もでようとしないのに対し，
アメリカでは基本的なYourssincerelyをはじめとして，それを強めた Sin-
cerely yours, Yours sincerelyにveryを付して強めた Yoursvery sin-
cerely,さらにそれを強めた Verysincerely yoursの全部が好まれる。そ
の中でも，副詞の sincerelyをyoursの前に置いた Sincerelyyoursと，そ
れに veryを付してさらに強調した Verysincerely yoursがとりわけ好ま
れるのであるが，これは既に拙稿のIでも考察したように，遥信文のあて先
である相手に対してこちらの親しみの感情を強く表そうという気持の表れで
あると考えられよう。
イギリスで Yourssincerelyを結辞に使う場合は通信文の礼辞を ‘‘Dear
(14) 
Mr. Doe,"のように個人の名前（姓）にあてているときに限るのがふつう
であるが，アメリカでは礼辞を ‘‘DearMr. Doe:”のように個人の名前にあ
てているときだけではなく，個人の集合体である会社や団体にあてて礼辞を
(14) Mavor (1971, p. 54) が述べているように， イギリスでは礼辞を DearMr 
(Mrs/Miss) Doeのようにする場合はふつう手紙を書く人が相手を知っている
ことが前提になっている。 Eliot(1979, p. 122)は，多分われわれの商業にアメ
リカ的なものが入ってきた結果であろうが， ‘‘DearSirs"と‘‘Yoursfaithfully" 
に代ってもっと個人的で親しみのある調子のものが採り入れられるようになっ
て，今日では会社から会社あて（その場合の礼辞と結辞は DearSirsとYours
faithfully)ではなく，会社の重役から直接に他の会社の重役に親しみのある調
子で手紙（すなわち，DearMr DoeとYourssincerelyの形式で）を書くようにな
っていなと述べ，さらにそうではあるがfamiliaritymay breed contempt（な
れなれしくするのは侮りを招くこともある）ということも事実なので昔からのし
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"Gentlemen :"としている場合にも本来の Yoursvery trulyゃVerytruly 
yours と共に， あるいはそれらの結辞に代って SincerelyyoursゃVery
sincerely yoursが使われるようになってきている。さらに，Sincerelyyours 
のyoursが省略されたSincerelyだけの結辞を使って相手に対するより打ち
解けた (informal)態度を表そうとする場合は，拙稿の1lで考察したように，
本来 “DearJohn:"のように相手の姓ではなく名前 (firstname)にあてて
いる私信 (personalletter)においてである。しかし，アメリカでは，
Weaver and Weaver (1977, p. 227)が言うように，できるだけ形式ばらない
結辞を使うのが最近のアメリカの傾向なので通信文で礼辞を， “DearJohn:" 
ではなく ‘‘DearMr. Doe:"とする場合にも， yoursの付いた Sincere!y 
yoursではなく，省略形の Sincerelyが使われるようになってきており，さ
らに，会社にあてて “Gentlemen:"とする場合にも単なる Sincerely一本来
であれば省略形なので礼を失するか，なれなれしすぎると考えられる結辞一
(15) 
が， DeVries (1978)の多くの通信文例が示すように，盛んに用いられるよ
うになってきている。このことは Murphyand Peck (1972, p. 138)が，多
くの人が sincerelyとcordiallyの場合は yoursとveryを省いた形，．すな
わち，単なる Sincerelyゃ Cordiallyのほうを好む，なぜなら，これらの
親しみを表す結辞に yours.や veryが付けられると堅苦しく不穏当な響き
がするから，と述べていることからも明らかである。しかし， Murphyand 
Peckは礼辞を DearMr. (Mrs., Miss, Ms.) Smithゃ Gentlemen
かつめらしい形式も捨て難い，と述べている。いずれにしろ，．＇アメリカでは相手
を知らなくても名前が分かっておれば当然 DearMr. Doe:のようにしたり．
極端な場合は最初から DearJohn_:のようにしたりするところを， イギリスで
はよく知らない相手i亡なれなれしくするのを好まないので Mavorの述べている
ように，基本的には相手を知っている場合に礼辞を DearMr Doe,のようにす
るということであろう。故に， insideaddressに職名でなくて名前が出ている場
合でも，相手をよく知らない場合は .DearMr Doe,としないで DearSir,と
することがあるのであろう。
(15) Mary A. DeVries, The Prentice-Hall Complete Secretarial Letter Book 
(Englewood Clifs, N. J. : Prentice-Hall, 1978). 
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(Ladies)にした場合の適切な結辞は Sincerely,Sincerey yours, Yours 
sincerely, Very truly yours, Yours very trulyであるとし， DearJohn 
(Mary)とした場合は Sincerely, Cordiallyであるとして， その中に
yoursの付いた Sincerelyyoursと Yourssincerelyを入れているので規
範的には Gentlemen(Ladies)に対しては Verytruly yoursか Yours
very truly, Dear Mr. (Mrs., Miss,. Ms.) Smithに対しては yoursの付
いた Sincerelyyours, Yours sincerelyが基本の結辞であり，さらに
Sincerely yoursの yoursが省略された Sincerelyが相手との親疎の度合
によって，また相手に打ち解けた態度を示したい場合に使われると考えられ
よう。
このようにアメリカでは本来なら礼辞を DearJohn:のように相手の姓
ではなく名前にあてるぐらいの親しい間柄｀（いわゆる ona first-name 
basis)の場合に用いられる単なる Sincerely という結辞を，礼辞を Dear
Mr. Doe:やさらに会社にあてて Gentlemen:としている場合（本来なら
formalな礼辞を要求する）にも用いるようになっているが， イギリスでは
Dear Mr Doe,という礼辞に用いられる Yourssincerelyという結辞を，
礼辞をアメリカの Gentlemen:に相当する DearSirs, にした場合の通信
文に用いることはふつうないし， ましては単なる Sincerelyをそれらに用
いることはないと考えられよう。
V Yours cordially 
副詞 cordiallyの付いた結辞は表ー1と表ー2から明らかなようにアメリ
カではよく使われるが， イギリスではほとんど使われていない。 Cordially'
の付いた結辞としては Yourscordially,副詞 cordiallyを強めたCordially
yours, yoursを省略した Cordially, さらに基本的なYourscordiallyを
veryで強めた Yoursvery cordially,それをさらに強めた Verycordially 
yoursが表ー2（アメリカ）に挙げられている。これらの cordiallyの付い
た結辞の中で最も多くの教本に挙げられているものは基本的な Yourscor-
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diallyではなく， それを強めた Cordiallyyoursである。他の truly,
sincerely, respectfullyという副詞の付いた結辞の場合にも見られるよう
に，アメリカでは yoursの後に副詞が置かれた基本的な結辞よりも副詞を
yoursの前に置いて強めた形のほうを好むという事実が cordiallyの場合に
も表れていると考えられよう。
Cordially yoursの次に最も多く挙げられている結辞は yoursが省略さ
れた単なる Cordiallyである。 yoursが省略された Cordiallyはsincerely
の場合に Sincerelyyoursの yo・ursを略して単に Sincerely として相手
に対して親しみの気持ちをより強く表そうとしているのと軌を一にしている
と考えられる。これらの CordiallyyoursとCordiallyの二つの結辞に比
べると，他の Yourscordia1ly, Yours very cordially, Very cordially 
yoursの結辞はこれらの結辞を挙げている著者が非常に少ないことからも分
かるようにほとんど問題にならないと言えよう。
では， Cordiallyyoursあるいは単なる Cordiallyという結辞はどんな場
(16) 
合に使われるのか。 OALDが副詞 cordiallyの形容詞cordial'をwarmand 
sincere (in feeling, behaviour)と定義していることからも分かるように，
形容詞 cordialの副詞である cordiallyの付いた結辞は sincerelyの付い
た結辞の場合よりも相手に対してより強く親しみの感情を表す場合に用いら
れると考えられる。故に， Janis (1~78, p. 85)は Cordiallyyoursや
Cordiallyは親しい友人であると考える人にあてた手紙の中で使うのが正し
ぃ，とし， Murphyand Peck (1972, p. 138)もCordiallyという結辞を
使う場合の礼辞として DearJohn (Mary, or a nickname)のように親し
い相手に対して姓ではなく名前を使う場合を挙げているのであろう。また，
Murphy and Peck (1972, p. 138)は “sincerely"や “cordially"の場合
は “truly"の場合とは異なって “very"と “yours"を付することは親しみ
を表す同結辞を堅苦しい(stilted)あるいはふさわしくない(inappropriate)
(16) AS Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Curr叫邸glish
(London: Oxford Univ. Pres, 1974) (OALD). 
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ものにする， と述べているが， このことは同結辞 (Cordially) がふつうは
"yours"と“very"を省略しても礼を失することのないほど親しい相手に対
して warmand sincereの気持ちを表すために使われるということを示し
ていると言えよう。この意味では単なる ‘‘Sincerely,"という結辞の場合と
同じである。
既に述べたように， Murphyand Peckは礼辞を DearJohn (Mary; or 
a nickname)とした場合の結辞が Sincerelyあるいは Cordiallyであると
しているが，・実際には DearMr. Doeのように相手の姓にあてる礼辞（す
(17) 
なわち相手を firstnameで呼ぶほど親しくない）の場合にも Cordiallyは
用いられる。しかし， Yourssincerelyゃ Sincerelyyoursゃ Sincerely
の場合とは異なって会社や団体にあてた Gentlemenという礼辞に対しては
ふつう用いられないようである。
副詞 cordiallyの付いた結辞， すなわち， Cordially yoursや単なる
・Cordiallyは第一義的には礼辞を DearJohn (Mary) にするような親し
い相手に対する商業通信文や私信において用いられるが，それがさらには礼
辞を DearMr. Doeにするような相手に対する商業通信文や私信において
も用いられるようになっていると考えられよう。副詞 sincerelyの付いた結
辞がアメリカでは個人に対するレベルだけでなく，団体に対するレベルでも
用いられるようになっているのに対して，副詞 cordiallyの付いた結辞はふ
(18) 
つうは個人に対するレベルでのみ使われると言えよう。
表ー1（イギリス）から明らかなように，副詞 cordiallyの付いた結辞は
(17) DeVries (1978)（注(15)参照）並ぴに MarthaW. Cresci, Complete Book 
of Model Busi虚sLetters (West Nyack, N.Y. : Parker Publishing, 1976) 
の模範通信文例参照。
(18) 「個人に対するレベルで」といっても， Burdand Millerが “DearSit’'はふ
っぅ ‘‘Cordially"とは一致しない，と述べているように，副詞cordiallyの付い
た結辞は個人にあてる formalな手紙の礼辞である “DearSir:’'と共には使わ
れない，と考えられる。ーHenry・A. Burd and Charles J. Miller, Business 
Letters (New York :McGraw-Hill Book, 1930) p, 45, 
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イギリスではほとんど使われない。既に考察したように，イギリスでは個人
にあてた商業通信文の場合，副詞 sincerelyの付いた結辞も基本的な形の
Yours sincerelyで使うのがふつうで，それを強くして Sincerelyyours 
にしたり，さらに省略形の Sincerelyにしたりすることはふつう行われない
ぐらいであるから，相手に対する気持ちを表すという点で副詞 sincerelyょ
り強いと考えられる副詞 cordiallyの付いた結辞が使われないのも首肯でき
よう。
これに関連して Eckersleyand Kaufmann (1954, p. 35)は，アメリカ人は
自分の書いた手紙をできるだけ個人的で印象的なものにするためにいろんな
種類の結辞を使うが，保守的なイギリス人の耳には ‘Cordiallyyours'や
Yours for better service'や ‘Yoursfor bigger sales'のような結辞は
おかしく聞えるのでアメリカ人あての手紙以外にはそのような結辞の使用は
(19) 
避けたほうがよい，と述べている。
(19) 600頁の大著をものしている Fritschiも同じ趣旨のことを述べている。 “Nos.
1, 12, 15 and 16 sMuld never be used in ordinary correspondence, as 
they impiy familiarity which might be resented by English recipients. It 
is true that the Americans are much more liberal in this respect, but the 
English are very sensitive to any sr.ow of familiarity or intimacy by stran-
gers, social inferiors, etc, particularly in business. It is, therefore, 
good policy to observe a certain degree of aloofness and distance when 
dealing with English people, whether in business or outside of it, not 
only because we do not wish to give offence, but also because we should 
always stand on our dignity. Always remember that we, to, are some-
body." -nr:.E. K. Fritschi, Busi加sLetters in邸 glish(Zi.irich : Verlag 
des Schweizerischen, 1949) pp. 61』-62.同書の Nos.1, 12, 15, 16とはそれ
ぞれ Yours(very) sincerely, (Very) Sincerely yours, Cordially yours, 
Y purs cordiallyを指している。スイス人である著者が欧州大陸から第三者の立
場でイギリスとアメリカの結辞を見てこのように述べていることはわれわれにと
っても参考になろう。結局，イギリス人はアメリカ人の場合とは異なってあまり
なれなれしくされるのを好まないから中庸が肝要であるということであろう。注
(38)参照。
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VI Yours respectfully 
副詞 respectfullyの付いた結辞には表ー1と表ー2から分かるように
Yours respectfullyと，副詞を強めて yoursの前に置いた Respectfully
yoursと，さらに Respectfullyyoursの yoursを省略した単なる Re-・
spectfullyの三つがある。
Respectfullyの場合には他の副詞の truly,sincerely, cordiallyが付い
た結辞とは異なって，副詞の veryがさらに respectfullyを強く修飾して
(20) 
いる結辞はふつうは見られない。副詞 respectfullyとは形容詞 respectful
+-lyのことであり，形容詞 respectful とiま名詞 respect+-ful,すなわ
ち， fullof respectの意であり， 結局， それ自体で強い意味をもつ語に
(20) 
veryを付してさらに強く表すことはふつうは考えられないということであ
ろう。これと同じことは faithfully(=faith+-ful+-ly) の付いた結辞に
ついても言えよう。
表ー1と表ー2から明らかなように，イギリスでは Yoursrespectfully 
が実際に使われている唯一の結辞であると考えられるのに対して，アメリカ
では Yoursrespectfully, Respectfully yours, Respectfullyの三つが使
われる。その中でも副詞の respectfullyを yoursの前に置いて強めた形の
Respectfully yoursのほうが基本の Yoursrespectfullyよりも好まれる
のは他の Verytruly yoursや Sincerelyyoursゃ Cordiallyyoursの結
辞の場合と同じである。基本的には， respectfullyの付いた結辞とはイギリ
(20)後で引用する DeVries(1978)（注 (15)参照）の高位高官にあてる場合の礼
辞と結辞の表 (pp.257-280)によると， 大統領 (ThePresident)にあてる手
紙で informalな場合にのみ， formalな場合の結辞である Respectfullyyours 
をVeryrespectfully yours（あるいは Verytruly yoursかSincerelyyours) 
にするとしている。副詞 veryを fespectfullyに付して Veryrespectfully 
yoursのように強めた形にしたことがRespectfullyyoursという formalな結
辞を informalなものにしているのであるが， respectfullyの形容詞 respectful
(ful of respect)の本質からその用法の場面を考えた場合，規範的には respect-
fulyにさらに veryを付して強める必要はないと考えられよう。
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スでは Yoursrespectfullyであり，アメリカでは Respectfullyyoursで
あるということになろう。さらに，表ー2に Yoursrespectfullyとただの
Respectfullyが respectfullyの適当な結辞として挙げられてはいるが，そ
れらを挙げている著者は少数にすぎないので問題にするほど広く使われてい
るとは考えられない。また， respectfullyを yoursなしの省略形，すなわ
ち，単に ‘‘Respectfully,"とするだけで結辞に使うことは，単に“Sincere-
ly,’'という結辞を使う場合にも見られたように， アメリカ人が省略するこ
とによって相手に対してできるだけ informal（儀式ばらない， 形式ばらな
い）でありたいとすることの表れであるとは考えられるが， respectfully
(respec~+ful +ly)のもつ意味とその意味から考えられる用法を考慮する
とそのような省略形の結辞は礼を失することにつながるばかりでなく，
respectfullyのもつ意味を軽くすることになるので規範的には適当ではない
と言わねばならない。
では，イギリスの Yours respectfullyあるいはアメリカの Respect-
fuly・ yoursはどのような場合の結辞として使われるのか。副詞 respectfully
の形容詞である respectfulの意味，すなわち，名詞 respect十接尾辞
-ful (ful of respect)の意味が示すように，これらの結辞は基本的には手
紙の名あて人に対してその人の地位にふさわしい特別の敬意 (respect)を
払う必要のある場合に用いられると言えよう。
まずアメリカの Respectfullyyoursの場合を考えてみよう。 Rosenthal
and Rudman (1968, p. 31)は “Respectfullyyours’'は廃れてしまってお
(21) 
り，今日ではふつう公式な場合の高位高官にあてた書簡に限る，と述ぺてい
る。また Tresslerand Lipman (1957, p. 38)は Respectfullyyoursは
教会や国の高位の人にあてた手紙で用いられることがある，としている。こ
こに述べられているように，今日の Respectfullyyoursは会社と会社の間
(21) 
の businessletterに用いられることはほとんどなく，ふつうは高位高官に
(21) Watson (1948, 1958, p. 438)は“Respectfullyyours,’'はふつう商人が顧客
への通信文に用いる，としているが，現代の通信文では商人が顧客にへりくだっ
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あてた officialletterの中でその人の地位に対して敬意を払うために用い
られる。しかし，その場合も Respectfullyyoursを結辞として使う場合は
限られているようだ。
(22) 
De Vries (1978)は米国連邦政府の27の高位の職にある人にあてる offi-
cial letterの中に使われるべき礼辞 (salutation)と結辞 (compliment-
ary close)を formalと informalな場合に分けて表にして挙げているが，
その中で結辞を Respectfullyyoursにするようになっているのは現大統領
と前大統領にあてる場合のみで，副大統領や最高裁判所長官等の他の25の高
位の職にある人に対する結辞はすべて formalな場合がVerytruly yours 
で， informalな場合が Sincerelyyoursになっている。すなわち，硯大統
領にあてる officialletterにおける礼辞と結辞は formal な場合は Mr.
r 
Presidentと Respectfullyyoursであるが， informalな場合は Dea
(23) 
Mr. Presidentと Veryrespectfully yoursか Verytruly yoursか
Sincerely yoursであるとしている。前大統領には formalな場合は Sir
と Respectfullyyoursで， informalな場合は DearMr. Blankと Sin-
cerely yoursになっている。副大統領には formal な場合は Mr.Vice-
Presidentと Verytruly yoursで， infqrmalな場合は DearMr. Vice-
Presidentと Sincerelyyoursになっている。最高裁判所長官には formal
な場合は SirとVerytruly yoursで， informalな場合は DearMr. 
てこのような結辞を用いるということはふつうないと言えよう。
(22) DeVi:ies (1978, p. 257-280)．注 (15)参照。
(23) Very respectfully yoursの結辞については注 (20)参照。
McCaffree and Innis (1977)は大統領あての手紙の礼辞と結辞は DearMr, 
PresidentとRespectfullyあるいは Respectfullyyoursであるとしているが．
本文で考察しているように省略形の Respectfullyはこの場合の正しい結辞とは
考えられない。同書はまた各省長官の場合も DearMr. SecretaryとRespect-
fullyあるいはSincerelyとしているが，高官にあてる oficiallet:t紅の結辞と
してはinformalすぎると考えられよう。ーMaryJane McCaffree・and Pauline 
Inis, Protocol: The Complete Handbook of Diplomatic, Official and 
Social Usage (Englewood Clifs, N. J. : Prentice-Hall, 1977) p. 32, 37. 
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Chief Justiceと Sincerelyyoursになっている。他の高位高官にあてる
場合も formalな場合には礼辞は Sirになっているが，それに対する結辞
は Sirのような堅苦しい礼辞に合うと考えられる Respectfully・yoursで
はなく Verytruly yoursになっており， informalな場合は DearMr. 
Secretary（各省長官の場合）という礼辞と個人に対して親しみを表す Sin-
cerely yours という結辞になっている。 DeVries(1978)はさらに州政府
や陸•海・空軍や外国政府の高位高官にあてる letter における礼辞と結辞
を表にして挙げているが，結辞に Respectfullyyoursを使うようにして
いる場合は限られており，礼辞に Sirを使うとしている場合でもそれに対
する結辞は Verytruly yoursであるとしている場合が多い。 DeVriesは
宗教関係の高位の人にあてる場合の礼辞と結辞も表にして挙げているが，こ
(24) 
の場合は結辞を Respectfullyyoursにしている事例が多い。
これらの記述から結辞 Respectfullyyoursを使う場合は officialletter 
においても比較的限られており， ふつうは堅苦しい感じを与える Respect-
fully yoursにしなくても，未知の，あるいは親しくない個人にあてる通信
文に用いられる Verytruly yoursという結辞で礼を失することはないと
(25) 
考えられていると理解できよう。しかし， Shurter(1971)がRespectfully
yoursは手紙を書く人より年長か地位が上の人にあてる手紙の中でふつう用
いられる，と述べているように，政府等の高位高官にあてる場合だけではな
く，会社などにおいても社員が社長や幹部に報告あるいは提案などをする場
合の手紙の中で結辞を Respectfullyyoursにして相手の高い地位に対して
(26) 
敬意を表すということはありうるが，この場合もふつうはVerytruly yours 
で非礼になるということはないであろう。
次に，イギリスでは Yoursrespectfullyの用法はどうなっているのか。
(24) The Popeの場合の結辞は常に formalな形を用いるとして省略形の単なる
Respectfullyを挙げているが Respectfullyyoursとすべきであろう。
(25) Robert L. Shurter, Written Communication in Business (Tokyo: McGraw-
Hil Kogakusha, 1971) p, 127. 
(26) Cresci (1976)（注 (17)参照）の模範通信文例参照。
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Gartside (1974, p. 23)は上の人にあてた手紙の中で昔使われた Yours
respectfullyは今では廃れた，とし， Elliot(1979, p. 124)も Yourhum-
ble servantと Yoursrespectfully（ただし前者ほどではないが）・は今日
では廃れてしまった，としている。 Thomsonand Bland (1980, p. 25)も
報告書の形式をとった上役あての手紙等は結辞を ‘Yoursrespectfully'にす
るのが正しい，としているものの，今日ではこれらの用法はむしろ堅苦しい
と考えられよう，とのこの用法についての否定的な考えを述べている。
これらの記述から英国においても Yoursrespectfullyは昔商業通信文で
よく使われた Yourhumble servant という非常に堅苦しい結辞ほどでは
ないにしても，その用法は現在では非常に限られており，ふつうの場面では．
アメリカの Verytruly yoursに相当する Yoursfaithfullyで十分に礼を
つくせると考えられよう。
では， イギリスでは高位高官にあてた officialletterにおける礼辞や結
辞はふつうどのようにするのが正しいのか。 Thomsonand Bland (1980, 
pp. 79-116)はイギリスで貴族や高位高官にあてる手紙における礼辞と結辞
を挙げている。 Queenにあてた手紙は礼辞を formalな場合は Mayit 
please your Majesty,に， informalな場合は Madam, とし，結辞はいず
れの場合も
I have the honour to remain, Madam, 
Your Majesty's most humble and obedient servant, 
にするとし， PrimeMinisterには Sir, で始めて Iam, Sir, Yours faith-
(27) 
fullyで結ぶとしている。 また Archbishop （大主教）には礼辞を My
Lord Archbishopあるいは YourGraceとし，結辞を Ihave the honour 
to remain, My Lord Archbishop, Your Grace's devoted and obedient 
(27) DeVries (1978)（注 (15)参照）の表では BritishPrime Ministerにあて
る手紙の礼辞と結辞は formalな場合が Sir:と Respectfullyyours,に，
informalな場合が DearMr. Prime Minister:あるいは DearMr. Blank:と
Sincerely yours,にするとしている。ここにもイギリスとアメリカの違いがは
っきりでている。
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servantにするとしている。
前世紀の商業通信文では個人にあてる場合 Sir,で始めて Iremain, Sir, 
Your obedient servant, という今から考えると非常に堅苦しい結辞で締め
くくり，会社にあてる場合も Gentlemen, で始めて Weremain, Gentle-
men, Your obedient servants,で締めくくるという形式が盛んに行われた
のであるが，イギリスではそのような古く堅苦しい結辞が国や宗教界の高位
の人にあてる場合の手紙においては硯代でも正しい用法であると考えられて
いると言えよう。
可 イギリスの結辞とアメリカの結辞
本稿のI~"においてイギリスとアメリカにおける Yoursfaithfully, 
Yours very truly, Yours truly, Yours sincerely, Yours cordially, 
Yours respectfullyの用法について考察を行った。これらの結辞の用法に
関する考察から明らかなように， イギリスの商業通信文に用いられる結辞と
アメリカの商業通信文に用いられる結辞には進いが見られるのであるが，こ
れらの進いにはそれぞれの国の国民性が反映されていると考えられよう。
では，それぞれの国の国民性の進いとは何なのか。英国に生まれ，アメリ
カで活躍する世界的な人類学者 Montagu博士はアメリカ人について次のよ
うに述べている。
"Fi~ding himself at the side of his newfou:rid friend in a vehicle 
bound for some distant destination, the average American will before 
very long take his wallet from his pocket and introduce his compan-
ion, by way of photographs, to al the members of the family, 
naming each one and extolling their individual virtues. This will 
usually be followed up by an invitation to visit them al if you are 
ever in the neighborhood. He means this quite honestly and is not 
merely being polite. Most Americans are not polite. They tend to 
regard politeness with some suspicion, even as an evidence of insin-
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cerity. They themselves tend to be unpolished, but diamonds—even 
(28) 
though in the rough-for al that. " 
本引用文は “Generosity"という題の章からのもので，もともとイギリス
人である著者の目にアメリカ人がどのように写っているかが述べられていて
興味ぶかい。著者は引用文にあるように，平均的なアメリカ人ならバスとか
汽車などにたまたま乗り合わせた相手に話しかけて，まもなく家族の写真を
見せてめいめいを紹介した上で，近くにおいでの節はぜひお立ち寄り下さい
という招待までする，しかもその招待はその場のお愛想で言っているのでは
なく心からそう思って申し出ているのである，と述べている。
さらに， Montagu博士は他の著書の中で，アメリカ人は知らない人にもく
つろいだ気持で対することができるが，イギリス人はふつう知らない人に話
しかけるということはしない，｀と述べている。
"In the American family one typically gets along well with one's 
siblings, and generally a great deal of affection exists between them. 
This ease of sibling relationships may explain the American's easy 
relationships with strangers, his abilities as "a good mixer. " An 
Englishman will commonly not speak to strangers; to an American 
a stranger is an immediate stimulus toward the establishment of 
(29) 
friendly relations and an exchange of・ personal and family histories~;~ 
このことについては，イギリス人で詩人の JamesKirkup氏も日本人へ
の adviceの中で，われわれイギリス人は正式に紹介されていない全くの他
人に話しかけることをあまり好まない（ただし，このような特性は幸いなこ
とに廃れつつあるが）ので，話しかけるまで待ったほうがよい，と述べ，さ
らに，イギリスで知らない人に話しかけるときには家族の写真を取り出して
見せるようなことはしないほうがよい，それはアメリカ的なやり方である，
と言っている。
(28) Ashley Montagu, The -American Way of Life（金星堂昭和45年）pp.2-3.
(29) Ashley Montagu, The Humanization of Man（金星堂昭和54年） p.28.
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"In the first place, we do not much like speaking to total stran-
gers to whom we have not been formally introduced, though fortu-
nately this crabby trait is now dying out. However, we stil have to 
recognize the fact of its existence. Therefore, you should wait until 
you are spoken to; taken to extremes, this would mean that you 
would never have any conversation with strangers, which would be 
a great relief to many Japanese who can read and write English, 
but are incapable of saying "How do you do?" or "Isn't it a nice 
da~令弘，
"When you start talking to a stranger in England, do not bring 
(31) 
out photographs of your family to show to him. This is American. " 
上に引用した文に述べられていることを基礎に，乗り物などにたまたま乗
り合わせた見知らぬ人に対する場合のイギリス人とアメリカ人の行動様式を
一般化して一どんな場合にも必ず例外があるので一般化することは難しいこ
とを承知の上で一述べると，平均的なイギリス人はふつう見知らぬ人に話し
かけることを好まないので黙っていることが多いのに対して，平掏的なアメ
リカ人は全くの他人にも気軽に話しかけるばかりでなく，家族の写真まで見
せて家族の一人一人を紹介するというような親しみを相手に表ぞうとする，
ということになろうか。
Yours faithfullyの章においてイギリス人が同結辞を Faithfullyyours 
(32) 
のように強めて用いないのはイギリス人の保守的な国民性によるものであろ
うと述べた。また， Yourssincerelyの章でもイギリス人が DearMr Doe; 
に対してはふつぅ Yourssincerelyの一点張りで，アメリカ人のように
Sincerely yoursにして強めたり，省略形の単なる Sincerelyをふつう用
(32) 
いたりしないというところにイギリス人の新しいものに対する保守性を見る
(30) James Kirkup, The Britishness of the British（成美堂昭和47年） p.57.
(31) Ibid., p. 65. 
(32) "English people tend to be rather conservative-a litle more so, perhaps, 
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ことができようと述べた。上に述べられているように，平均的なイギリス人
はふつう見知らぬ人に話しかけることを好まないという国民性がFaithfully
yoursゃSincerely.yoursという強く感情を外にだす形を好まないという
(32) 
保守性になって表れていると考えられよう。これに対して，アメリカでは同
じように DearMr. Doe :にした場合にも紋切り型の Your1> sincerelyょ
りも，それを強くした Sincerelyyours,さらに Yoursvery sincerelyを強
くした Verysincerely yoursを使って相手に対する親しみの感情を強く表
そうとするのであるが，これはすべていくつかの引用文に述べられていたよ
うなアメリカ人の開けっ広げで人懐っこい特性に基づいていると考えられよ
う。さらに，本来であれば DearJohn:のょうに相手の firstnameを使
えるような非常に親しい間柄の場合に用いられる Sincerelyという略式の結
辞を DearMr. Doe :にも会社にあてる Gentlemen:にも使う・ようになっ
ているのは，同じく引用文に述べられているように，相手に対して親しみの
感情をざっくばらんに表そうとするアメリカ人のもつ外向的な特性によると
考えられよう。また，このような国民性をもつアメリカ人が形成している
informalな社会が国の元首である大統領にも informalな場合は Respect-
fullyのように堅苦しい結辞ではなく，基本的には友人に対する Sincerely
yoursを用いて敬愛の気持ちを表すということを許すのであろう。
Montagu博士は先に引用した部分に続けて新しいパラク・・ラフで次のよう
に述べている。
"The American, compared with the European, is a warmhearted 
person. He is capable of・ a good deal of sentiment and affection. 
These qualities may be attributed to the fact that as a child he 
receives a great deal more love than European children do.・ Not al 
of the love he receives is conditioned upon his successful achieve-
than most others. -Peter Bromhead, Life in Modern Britain (London : 
Longman, 1974) p.2. 
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すなわち，アメリカ人は大いに sentimentや affection を外に表すこと
(34) 
のできる国民である，ということである。アメリカにおいて結辞のーly副詞
にveryを付してさらに強めたり，ーly副詞をyoursの前に置いて強めたり
することが好まれ，また sincerelyよりも強く親しみの気持ちを表すと考え
られる cordially（イギリスではふつう使われない）が使われるということ
などはすべてこのような国民性に基づいていると考えられよう。
イギリス人とアメリカ人の行動様式を 300項目のそれぞれについて他の国
(35) 
民の場合と比較考察している金山宣夫氏は，第261項ではイギリス人について
は「自分の行為を説明するのに，受動態を用いることがある（それによって，
非難を間接化しようとする）。「私がこわした」というかわりに「こわれた」
(It's broken.)という。」とし，アメリカ人については「会話で受動態を用
いると，もってまわったいしヽ方ととられるだろう。」とし， 第56項ではイギ
リス人については「人の持物をほめるのは，その人をよろこばすことにな
る。しかし，度をすごすと，相手の迷惑になる。ひかえ目ないい方 (under-
statement) を旨とすべきである。たいていの人は，他人の持物にあまり関
心をもたず，また，他人に干渉がましいことをいわない。」とし， アメリカ
人については「人の持物をほめるのは，その人をよろこばすことになる。」と
述べている。さらに同氏は「ここには明らかに態度の相遮がうかがえる。・前
項と合わせて考えれば，イギリス人のものの言い方はアメリカ人にとって，
(33) Ashley Moritagu, The Humanization of Man（金星堂昭和54年） p.28.
(34) このことはアメリカ人が親しみの気持ちを示すためにすぐに相手の姓 (last
name)ではなく名前 (firstname)を使って呼びかけるという事実にも表れて
いる。 Kirkup氏はアメリカ人がすぐに firstnameを用いることについて次の
ように述べている。 “Idid not make a single intimate friend in America. 
Despite their eager and immediate protestations of friendship and their 
immediate use of one's first name, Americans do not understand true 
friendship. They are incapable of al but the shallowest relationships. " 
-James・ Kirkup, American Themes a叫 Scenes（朝日出版社昭和45年）p.62.
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もの足りないとか，もったいぶったとかいうことになろう。逆にイギリス人
に対して，アメリカ人は，大げさでさしでがましいことば使いをするという
(35) ・ 
印象を与えざるをえまい。」との考察を付け加えている。
同氏が述べているように， イギリス人は概して控え目な言い方 (under-
(36) 
statement)を好むのに対して，アメリカ人はふつう直接的な表現の方を好む
のであるが，このことは当然本稿で考察しているイギリスとアメリカの通信
文の結辞の造いに表れるだけでなく，そのような結辞が用いられている通信
文そのものにも表れる。
business communicationの専イギリスとアメリカの商業通信文教本ゃ ・ 
門書に挙げられている salesletter（売込み状）や collectionletter（請求
状）を比較考察すると，同じような situationの下で書かれた通信文であっ
ても主題に対するアプローチの方法が異なるので，それぞれの通信文のかも
し出す全体の調子には明らかに遮いが見られる。イギリスとアメリカの商業
通信文に関する次の考察は上記のことを裏書きしていると言えよう。
"British business letters are dry, formal and uninspired, whereas 
the American variety attains heights worthy of Shakespeare. " "Both 
in letters and in speech British tend only to give the bare facts while 
Americans give the facts and their image, which, in a sense, makes 
(31) 
for a more colourful way of expressing oneself. 
すなわち，イギリスの通信文は事実を伝えるだけでよしとするので，形式
的で単調でやや冷たく感じられるのに対し，アメリカの通信文は事実と共に
(35)金山宜夫「日本・アメリカ・メキシコ比較生活文化事典」 （大修館 1977年）。
「イギリス・エジプト・インドネシア比較生活文化事典⑧」（大修館 1979年）。そ．
れぞれの第56項，第261項及び後者の p.210を参照。
(36) Understatementに関しては， ShigeyukiHirata, "Uses of Understatement 
in Business Communications in English"（日本商業英語学会研究年報 1973年）
. pp.81-93.に詳しい考察がある。
(37) Brian Powle, "England and America: Divided by Different Languages" 
「時事英語研究」 (Vol.35, No.12, p. 30-33)（研究社 1981年3月）．
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発信者の個性をも相手に率直に伝えようとするので，個性的で多様性に富ん
(38) 
でおり暖かい感じを与える，ということである。
ここに述べられているイギリスとアメリカの商業通信文の遣いにはそれぞ
れの国民性が反映されていると考えられる。結局，そのような国民性の遣い
が反映されている商業通信文がイギリスとアメリカでそれぞれに合う結辞を
求めるので，本稿で考察しているようなイギリスとアメリカにおける結辞の
遣いとしてでてくるのであろう。
むすぴ
イギリスとアメリカの結辞の用法の逮いを大別すると次のようになろう。
(a)会社から会社にあてられた商業通信文でイギリスでは副詞 faithfullyの
付いた結辞が用いられるのに，アメリカではより口語的な語の副詞 trulyの
付いた結辞が使われる。すなわち， イギリスでは Yours_faithfullyとし，
アメリカでは Verytruly yoursか Yoursvery ・trulyとする。 (b)アメリ
カでは Yoursvery trulyゃ Yoursvery sincerelyあるいは極端な場
合は respectfullyのような語でも Yoursvery respectfullyのように副
(38) アメリカでは， business letterはあたかも相手に面と向かって話しをしてい
るように書きなさい，ということが BusinessCommunicationの著者によって
よく言われる。そのような styleで書かれた通信文は紋切り型でないので，個性
的で暖かい感じを与えると共に，イギリスの通信文と比べた場合に言文一致の度
合がいっそう進み，話し言葉とほとんど変わらないような印象を与えることがあ
る。このようなスクイルはイギリス人の目にはどのように映っているのだろう
か。 Eckersleyand Kaufmann (1954, p. 16)はbusinessletterにはある程度
のdignityとformalityがあるほうが好ましいと次のように述べている。‘、Some
writers on Business Correspondene—particularly the American ones—give 
the advice "Write as you would speak, colloquialisms; slang and all.• 
Few English business firms would go as far as that. They want their 
letters to be clear and natural but they fel, and we agree with them, 
that in a business letter a certain degree of quiet dignity and formality 
is desirable.” 注 (19)参照。また．同書のpp.10-11も参照。
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詞の veryを付して強調することを好む。イギリスでは結辞に veryを付し
て強めることをふつうしない。 (c)アメリカでは -ly副詞や veryで強めら
れたーly副詞を Verytruly yours, Sincerely yours, Very sincerely 
yours, Cordially yoursのように yoursの前に置いてさらに強調すること
を好むが， イギリスではふつうそうしない。 (d)アメリカではさらに Sin-
cerelyゃCordiallyのようにyoursを省略した形が使われるが，イギリスで
はそのような省略形は商業通信文ではふつう使われない。 (e)アメリカではイ
ギリスではふつう使われない cordiallyの付いた結辞が使われる。故に，礼
辞を DearMr. Doeにする場合，イギリスでは結辞は Yourssincerely 
（またはたまに Yourstrulyあるいは Yoursfaithfully)であるが，アメ
リカでは Sincerelyyours, Very sincerely yours, Cordially yours, 
Sincerely, Cordially（最後の二つは本来は礼辞を DearJohnのようにした
場合） （または時々 Verytruly yoursあるいは Yoursvery truly)のよう
にいろいろの結辞が使われる。 さらに， 会社にあてる場合はイギリスでは
Dear Sirsに Yoursfaithfullyとするが，アメリカでは Gentlemenに基
本的には Verytruly yoursか Yoursvery trulyであるが sincerelyの
付いたいるいろな結辞も用いられる。
最後に，われわれはこのような結辞をどのように用いるべきか。われわれ
の立場からは現実にアメリカ人の間で使われている親しみを表す新しい省略
形の結辞を使うようなことは避けて，相手に少し堅苦しい印象を与えても，．
中庸をえた規範的な用法を旨とすべきであろう。すなわち，イギリス系の会
社や未知のあるいは親しくない個人にあてる商業通信文で礼辞を ‘‘Dear
Sirs,"や “DearSir,"にしている場合，結辞は ‘‘Yoursfaithfully,"にす
る。お互いに知り合いの個人にあてる通信文では礼辞と結辞を ‘‘DearMr 
Doe,"と “Yourssincerely, "にする。 アメリカ系の場合は礼辞を “Gen-
tlemen:” や ‘‘DearSir:” にすれば，結辞を “Verytruly yours, "か
"Yours very truly, "にする。個人にあてて礼辞を “DearMr. Doe :"に
すれば結辞は ‘‘Sincerely yours, " か ‘‘Yourssincerely," か “Very 
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sincerely yours,” にする。 Cordiallyyoursゃ Sincerely と Cordially
のような省略形は先方の用法に合わせて用いるほうが良いと考える。親しい
相手にあてて ‘‘DearJohn,"（イギリス）あるいは “DearJohn:"（アメリ
カ）にする場合は前者は Yourssincerelyあるいは Sincerelyとし後者は
Sincerelyか Cordiallyか Cordiallyyours とするが，この場合も基本的
には相手の用法に合わせるべきであろう。
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